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一、低碳经济步入实质性发展阶段













测,全球碳交易在 2008- 2012年间,市场规模每年可达 600亿美元, 2012年全球碳交易市场容量
为 1500亿美元,有望超过石油市场成为世界第一大宗市场。
本次金融危机发生后,以美国为首的西方国家进一步认识到了碳减排和发展低碳经济的重
要性, 将发展低碳产业和碳减排提到了战略议程。 2009年 2月,总额达到 7870亿美元的 5美国





常明显。根据荷兰环境评估局 (MNP)的评估报告, 2007年中国二氧化碳排放量为 67. 2亿吨,占






2006年,我国政府首次在国家 /十一五0发展规划中提出了 /节能减排0的约束性指标; 2007
年,颁布了5中国应对气候变化国家方案6、5节能减排综合性工作方案6和5可再生能源中长期发
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/赤道原则 0自 2002年开始实施以来,已取得了可喜的进展。在份额上,截至 2007年 12月,





除 /赤道原则 0之外,国际社会还成立了一些自律组织。它们虽然不像 /赤道原则 0那样具备
一套完善而专业的环境风险评估体系,但在推广绿色融资方面也起到了很好的作用。其中,最有










动的以碳信用为标的的无形商品的贸易体系。 5京都协议书 6引进了三种灵活的市场机制, 即国
际排放贸易机制 ( IET)、联合履行机制 ( JI)和清洁发展机制 ( CDM)。这三种市场机制的引入解
决了二氧化碳排放权问题,从而形成了碳交易市场。
2005年 5京都议定书 6正式生效以来, 全球碳交易出现爆炸式增长。碳交易量从 2006年的
16亿吨跃升到 2008年 49亿吨,上升 206. 25% ;成交金额的增长更为迅速, 2008年全球碳交易市
场价值达 920亿欧元, 比 2006年的 220亿上升了 318. 20%。而根据联合国和世界银行的预测,
2012年全球碳交易市场容量将为 1500亿美元,有望超过石油市场成为全球最大的大宗商品市





1. 碳现货交易市场。碳现货交易基本可以分为两大类:一是基于配额的交易, 买家在 /限量
与贸易 0体制下购买由管理者制定、分配 (或拍卖 )的减排额, 譬如 5京都议定书6下的分配数量
(AAU), 或者欧盟排放交易体系 ( EU ETS)下的欧盟配额 ( EUAs);二是基于项目的交易, 买主向
减低温室气体的项目购买减排额。此类交易最典型的是 CDM下核证减排量 (CER s)以及联合履
行机制下的减排单位 ( ERUs)。
目前,全球比较活跃的碳现货交易市场主要集中在四个碳金融交易所, 分别是:欧盟的欧洲
排放交易所 ( EU ETS)、澳大利亚的新南威尔士排放交易所 (NewSouthW a les)、美国的芝加哥气候
交易所 ( CCX)和英国排放交易所 (UK ETS)。其中芝加哥气候交易所是全球第一个自愿性参与
温室气体减排量交易并对减排量承担法律约束力的组织和市场交易平台,它也是全球唯一同时
开展二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氢氟碳化物、全氟化物、六氟化硫共 6种温室气体减排交易的市
场。另外,日本电力交易所 ( JEPX)筹备的日本实验排放交易体系也于 2008年 10月启动。东京
股票交易所 ( TSE )已组建了一个工作组,从事联合国碳信用额合约交易的规则和规章研究, 计划
给碳交易平台投资上亿美元。
2. 碳衍生品交易市场。目前, 碳衍生品交易主要集中在发达市场, 其中, 欧洲气候交易所
( ECX)是全球交易量最大的碳衍生品市场,其主要交易品种为 EUA期货和期权, CER期货和期
权。全球最大的衍生品交易所 NYMEX则组建了 "绿色交易所 " (G reen Exchange), G reen Ex2
change上市的环保期货、期权和互换合约,将广泛涉及到包括碳排放权、可再生能源的各类环保
市场。其初始交易品种有欧盟排放交易计划下发放的碳排放额度 ( EUAs)、联合国按清洁发展机





金融衍生品交易。印度多种商品交易所 (MCX)交易欧盟减排许可 ( EUA)期货和 5种核证减排
额 ( CER)期货;印度国家商品与衍生品交易所 (NCDEX)交易 CER期货。据报道, NCDEX自 08










可环境集团,高盛集团、汇丰银行等。二是传统的风险投资基金 (VC)和私募股权基金 ( PE )的投
资方向开始由 IT产业、生物和新材料领域往风能、太阳能以及新能源汽车等低碳产业迅速转移。
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目前,美国的硅谷集中了全球大量的新能源风险投资机构。硅谷利用自身的风险资金优势,
技术和管理经验上的优势, 逐步从 IT领域向新能源转化, 硅谷已成为新能源行业的一个有效孵
化器。有关数据显示, 2007年, 全球创业投资 /私募股权基金在清洁技术领域共发生了 221项投




















二是积极寻求国际合作,如上海银行 ( 2002)、招商银行 ( 2007)和兴业银行 ( 2007)等银行先后成
为联合国环境署金融倡议的签署者。 2008年,上海浦东发展银行、兴业银行和北京银行分别与




持了 69个节能减排项目,融资金额累计达 21. 53亿元。
2008年,浦发银行在全国商业银行中率先推出针对绿色产业的 5绿色信贷综合服务方案 6,




5减排量购买协议 6 ( ERPA)。
除了银行的绿色信贷之外,风险投资基金 (VC)和私募股权基金 ( PE )对低碳产业的发展也
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起到了很大的推动作用。清科集团研究中心的研究表明:自 2006年下半年以来, VC /PE对新能
源行业的投资一直呈上升趋势。2008年上半年, VC /PE对新能源的投资高达 6. 39亿美元。投
资额在同比和环比方面均呈现出爆发式增长的局面。同比来看, 2008年上半年投资额比 2007























目出口国的印度所签发的 CERs相比平均低 2~ 3欧元便是明证。
四、发挥优势 推动上海低碳金融市场的建设
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政策建议:
一是落实国家的 /绿色证券 0和 /绿色保险0政策, 逐步扩大节能环保企业、新能源和可再生
能源项目在上海证券所的股权融资 ( IPO和增发 )和债券融资 (低碳产业企业债 )比重。






















国内三大金融中心 上  海 天  津 北  京
1. 交通和通信体系 好 好 好
2. 商品和金融衍生品交易经验与能力 好 不好 不好
3. 建立一级拍卖市场的产权交易经验和基础 好 不好 好
4. 与国际衍生品市场之间的联系 好 一般 一般
5. 本土非银行机构的纵深参与,活跃市场,发现买家 好 不好 好
6. CDM项目管理机构, 开发结构和买方代表机构的分布状况 不好 不好 好
7. 与各国政府机构驻华办事处、各种环境基金和非政府在华办事机构的交流便
利程度 不好 不好 好
8. 已建立环境交易所的公司治理结构 一般 好 一般
9. 获取国外碳现货交易市场成功经验的便利程度 一般 好 好
10.未来建立衍生品市场审批等方面 好 不好 不好
11.将 CDM开发、核查、认证机构纳入交易体系 好 一般 好
12.技术、知识产权及其他环境项目纳入交易体系 好 不好 一般
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